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Введение
Р а с с м а т р и в а е м ы й  способ ко ррекции  позволяет  ул учшить  форму  
импульсов ,  а т а к ж е  сократить  г а б ар и т ы  и уменьшить  вес импульсного 
т р а н с ф о р м а т о р а  ( И Т ) .
Известно  [1— 3], что у т р а н с ф о р м и р о в ан н ы х  прям оугольных  и м п у л ь ­
сов уд л иняется  фронт и появл яется  спад  плоской части.  Увеличение  
длительности  ф ронта  обусловлено  па р а зи тн ы м и  п а р а м е т р а м и  обмотки,  
а спад  плоской части вы зва н  ростом на м а гнич ива ю щ е го  тока  ИТ,  при­
чем тре б ова н и я  минимального  увеличения длительности  ф ронта  и сни­
ж е н и я  плоской части яв л я ю т с я  противоречивыми.  Д л я  одного и того ж е  
н а п р я ж е н и я  и длительности  импульса  ИТ,  рассчитанный на хорошее 
воспроизв едение  плоской части, будет  значительно  увеличивать  фронт,  
а т р а н с ф о р м а то р ,  ра ссчитанны й на хорошее  воспроизведение  фронта ,  
будет д а в а т ь  большое  снижение  плоской части.
П р и  этом ИТ, рассчитанны й на хорошее воспроизведение  плоской 
части,  будет иметь большие  га б ар и т ы  и вес, чем ИТ,  рассчитанный 
на большее  и с к а ж е н и е  плоской части и меньшее  и с к а ж е н и е  фронта ,  
т а к  к а к  д о л ж е н  иметь  больше витков  об моток или больше сечение с е р ­
дечника.
Д а н н ы й  способ коррекции  м о ж е т  быть применен во всех случаях ,  
когд а  схема з а м е щ е н и я  генератора  импульсов м ож е т  быть представлена  
в виде источника  постоянной э. д. с. с некоторы м внутренним сопротив­
лением.  Достоинством  п ре д ла га е м ого  способа я вл яе тс я  возм ож ность  
более  точной коррекции  с нижения  плоской части импульса ,  чем д р у ­
гими способами,  т а к  к а к  м ож н о  с корректировать  одновременно и с к а ж е ­
ние, об условленное  э ф ф е к то м  вихревых токов в сердечнике  . ИТ.  Р а с ­
с м а т р и в а е м ы й  способ д а е т  возм ож ность  корректировать  спад  плоской 
части любой величины. Техническое  осуществление  коррекции н е с л о ж ­
но: тр ебуется  д в а  сопротивления  и д ва  конденсатора .  Если искажение ,  
обусловленное  э ф ф е к то м  вихревых токов,  сравнительно  невелико,  то 
м ож но  ограничиться  одной цепью RC.
Н и ж е  и зл о ж е н а  теория  и приведены д а н н ы е  экспериментов .  Р а с ­
смотрен наиболее  в а ж н ы й  д л я  практики  случай,  когда  н а грузка  с о гл а ­
сована  с генератором.
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Т е о р и я
При анализе  и с к а ж е н и й  пл оской  части п р я м о у г о л ь н о г о  им пульса  
тр а н с ф о р м а т о р о м  п ользую тся  [1, 2|  схем ой  з а м е щ е н и я ,  показа нной на 
рис. 1.
В этой схеме :
L ч — и нд уктив ность  д е й ст в и т ел ь н о го  намагничивания  —
R s и Ls — с опротивление  и индуктивность ,  у ч и т ы в а ю щ и е  э ф ф е к т  в и х ­
р е в ы х  т ок оз ,
Как с л е д у е т  из схе м ы ,  и с к а ж е н и я  плоской  части о б у с л о в л е н ы  н а ­
личием  ветвей ,  с о д е р ж а щ и х  индуктивности  Lm и Le. Токи  ім и ів в 
этих в е т в я х  растут  во в рем ени  и раб очая  точка  на в н е ш н е й  х а р а к т е ­
ристике  г е н е р а т о р а  u = f ( i ) ,  и м ею щ е й  у р е а л ь н ы х  ге н е р а т о р о в  всегда  
п а д аю щ ий  х а р а к т е р ,  с м е щ а е т с я  в сторону  м е н ь ш и х  значений  н а п р я ­
ж ения .
За д а ч а  к о р р е к ц и и  сводится  к ком пенсации  в о зр а с т а ю щ и х  с о с т а в ­
л я ю щ и х  тока  н а грузки  генератора .
С о с т а в л я ю щ а я  т о к а  ів м о ж е т  быть  точно  ком пенсирована ,  как  
это б у д е т  показано  ниже ,  вклю чением  п а р а л л е л ь н о  ветви  R 6— L6 к о р ­
р е к т и р у ю щ е й  ветви R kr —  Cks (рис.  2).  С о с т а в л я ю щ а я  ток а  ім м о ж е т  
быть  н а и б о л е е  эф ф е кти в н о  ком пенсирована  т а к ж е  цепью  типа RC  
(на рис. 2 ветвь  R km — Скм), о д н а к о  в о гр а ниче нном  и н те р в ал е  в р е ­
мени.
При t =  0  п ровод и м ос ть  нагрузки  ге не рат ора  равна
(1)
Рис. 1.
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При согласовании  н а гр у зк и  с ге не рат ором  вн ут ре н н яя  п р о в о д и м о с ть  
его  IlIRi3 равна  о б щ е й  проводим ости  нагрузки
RI — п ри ве д е н н ое  к первичной  об м отке  с о п р о т и в л е н и е  нагрузки,
R 19— внут ре н н ее  с опротив ле ние  г е н е р а т о р а .
Л е г к о  видеть,  что в с л у ч а е  при м ен е н и я  к о р р е к ц и и  внут ре н н ее  со-
Рис. 2.
противлен ие  ге н е рат ора  п ол уча е тс я  м ень ш им ,  т. е. г е н е р ат о р  д о л ж е н  
б ы т ь  б ол ее  м ощ ным .
Анализ  п е р е х о д н о г о  процесса  в с х е м е  (рис. 2) о ч е н ь  гр ом оздок .  
И с с л е дов а н и е  у д о б н е е  провести  в д в а  этапа. О п р е д е л и м  параметры
ц е п и  RKg Сh-g.
К о р р е к ц и я  и с к а ж е н и я ,  о б у с л о в л е н н о г о  э ф ф е к т о м  
в и х р е в ы х  т о к о в
П у с т ь  п арам етры  цепи R km- C km нами выбраны так,  что в т е ч е ­
ние н е к о то р о го  интервала  врем ени  от 7 = 0  до  = T 11 вы полняется  у с ­
ловие
1KM D  F  Ku (6  -  const .
Тогда  ветви R icm- C km и L m м ож н о  заменить  с оп роти в ле н и е м  
О б ъ е д и н и в  это с оп роти в ле н и е  с сопротивлением  получим  б о л е е  
•простую с х е м у  (рис. 3) . О ч евид но ,  что с опротивления  Re и д о л ­
ж н ы  быть равны, ибо при ЭТОМ Ікв(0) =  (со).
А нализ  п е р е х о д н о г о  процесса  д а е т  с л е д у ю щ е е  в ы р а ж е н и е  д л я  
емкости  Скв:
Ф о р м у л ы  ( 1 — 3) п о зв о л я ю т  вы ра зи ть  Скв ч е р е з  п а р а м е т р ы  I IT
с кв= \ б  ь:'-е* р — \пф\,  (7>
Y -W i-S c
где  Sc - то л щ и н а  л е н то ч н о й  стали с е р д е ч н и к а  (см),
рд i— с р е д н е е  зн а ч е н и е  п р о н и ц аем о сти  на частном  цикл е ,
Pf — у д е л ь н о е  со п р о ти в л е н и е  стали
К о р р е к ц и я  и с к а ж е н и я ,  о б у с л о в л е н н о г о  
н а м а г н и ч и в а ю щ и м  т о к о м
Т е п е р ь ,  к о г д а  показано ,  что ів( / ) +  ( / ) = const ,  перейдем  к а н а ­
лизу  к о р р е к ц и и  и с к а ж е н и я  пл о с к о й  части ц е п ью  R km- C km. Д л я  этой  
цели в о с п о л ь з у е м с я  с х е м о й  за м е щ е н и я ,  д а н н о й  на рис. 4. На  схеме 
э к в и в а л е н т н о е  ветвям  R e- L e и R k6— Ске с оп р о т и в л е н и е  R e о б ъ е д и н е ­
но с с о п р о ти в л е н и е м  R 1h и о б о з н а ч е н о  ч е р е з  а у  емкости  и и н д у к -
KR
Рис. 4.
тив н ос ти  о п у щ е н ы  и н д е кс ы .  Д л я  п о л у ч е н и я  к о м п а к т н о г о  р е ш е н и я  и 
п о с тр о е н и я  у н и в е р с а л ь н ы х  г р а ф и к о в  R l9 (см.  рис. 2) о б о з н а ч е н о  ч е ­
р е з  k }R,  а R-км ч е р е з  It2R i где It1 и k2 п р о и зв о л ь н ы е  п о л о ж и т е л ь н ы е  
числа .  П ри  введении  т а к и х  о б о зн а ч е н и й  о б щ н о с т ь  з ад ач и  с о х р а н е н а .
П ри  с о гл ас о в ан и и  н а г р у з к и  с г е н е р а т о р о м  (при 7 = 0 )
k\
k.
1-j-L
(8)
ч т о  п о з в о л я е т  ис кл ю ч и ть  из р е ш е н и я  к о э ф ф и ц и е н т  ки т. е. у м е н ь ­
ш и т ь  на ед и н и ц у  число  п а р а м е т р о в  р е ш е н и я .  Б у д е м  и скать  р е ш е н и е  
в виде  норм и рова н н ой  о б о б щ е н н о й  п е р е х о д н о й  х а р а к т е р и с т и к и
a =  4 tS  =  / < w ) 'Uh (0)
(9)
гд е  b =  R jcIL.  Г раф ики  ф у н к ц и и  (9) б у д у т  у н и в е р с а л ь н ы м и  и п о з в о ­
л я т  по з а д а н н о м у  с о против ле нию  н а г р у зк и  ( R ^ R j t) и д о п у с т и м о м у  
с н и ж е н и ю  пл ос кой  части о п р е д е л и т ь  и н д у к ти в н о с ть  на м а гн и ч и ва н и я  L u. 
П е р е х о д н а я  х а р а к т е р и с т и к а  м о ж е т  б ы т ь  записана  в та к о м  виде:
h (bt) — 2(1+ A l )-
Y  а2 T sh
Y A t b t ch ] f  OS I  bt (10)
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г д е
а =  k:2 Db -E к2 +  0,5, 3 =  2k2 Db ( I +  /с2),
7 =  2 /с2 }/%L(l +  д:2), d =  RC.
(11)
Д а н н о е  вы р а ж е н и е  им еет  д ва  па ра м е тра :
k2 W Db. (12)
На рис. 5 привед ено  семейство  о б о б щ е н н ы х  п е р е х о д н ы х  х а р а к ­
те ри с ти к  д ля  н е к о т о р ы х  значений  парам етра  D b  при K 2 =  1. Д л я  с р а в ­
нения д а н а  ха р а кте р и с ти ка  н е к о р ­
р е л и р о в а н н о й  сис те м ы  (L2= со). 
И з  графика  видно,  что д л я  з а д а н ­
ного  L2 с у щ е с т в у е т  оптим альная  
вел ич ина  па ра м е тра  іх Ь)опт, при 
которой  h (bt) постоянно  в б о л ь ­
ш е й  области  bt. При  ХЬ < / (Db)onm 
им пульс  н а п р я ж е н и я  о к а ж е т с я  пе- 
р е к о р р е к т и р о в а н ,  а при Db >  (Db)onrn 
— н е д о к о р р ек ти р о в ан .  С л у ч а й  Db <  
(Db)onmм о ж е т  п ред ставить  интерес  
тогд а ,  когда  тр е б у е т с я  пол учить  
им пуль с  с под ъ е м о м  плоской  ч а с ­
ти или когд а  с е р д е ч н и к  ИТ р а б о ­
тает  с за м е т ны м  на с ы щ е ние м .  Л е г ­
к о  видеть ,  ч то  п е р е к о р р е к т и р о в а н -  
ный им пуль с  п о л у ч а е т с я  при м е н ь ­
ш е й  емкости.
А н а л и з  показал ,  что о п т и м а л ь ­
ная п е р е х о д н а я  х а р а к те р и с ти к а  д ля  
K 2 >  1 п ол учается  при условии
а - 7 =  0, (13)
-откуда
=  7  1+2 4"' 1»5 і
кі
Рис. 5.
V iI ( X X K 2 ) ] -  (14)
Д о п о л н и т е л ь н ы й  анализ показы вает ,  что из д в у х  зн ачений  Db о п ­
тимальным б у д е т
Rb) опт -x Db, Kti
—  [к2+ 1 , 5 - / 2 ( 1  - H 2)] • (15)
При Dbl коэф фициент ,  с тоящ ий  п е р е д  ги п е рб оли ч е с ки м  синусом,  
становится  о т р и ц а т е л ь н ы м  (<+>2(1+/+)) ,  что дает
/ / ( L Z X l ( и )
С о о т в е т с т в у ю щ е е  у с л ови ю  (13) в ы р а ж е н и е  (10) после раскрытия  
н е о п р е д е л е н н о с т и  п р и о б р е та е т  вид
h(bt)—e~ ь ы I -L 2U + ^ ) - 1* bt (17)
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Д л я  Af9<  1 о п тим ал ьны е  ха ра кте рис тики  л е ж а т  в о б л а с т и  значений 
п а р а м е т р а  ^bi с о о т в е т с т в у ю щ и х  условию
I 2— T2 <  О, (18
т. е. таких  значений  т Ь, когда  в системе  во зн и к ае т  к о л е б а т е л ь н ы й  
процесс.  В ы р а ж е н и е  (10) с у ч е т о м  (18) м о ж н о  записать  в виде
h (ht 'Щ ± М  еSin
T2 OC2
I T2- K bt  +  arc tg  /  L
2(1+ A 2) - а
Из  условия  //(O) =  I после  ряда в ы кл а док  получим
19
J b ) опт
1
2/Д
(20)
Д л я  оптим ал ьны х  значений тb ф о р м у л а  (10) п р и о б р е т а е т  весьма 
простой  вид
h (bt) 2 -k ,b t=  e - -sin
K 2)
K2 I Z 1 —*2 -І - arc tg  î / I “  Ki
У 1 + ^ 2 I I К‘2
(21
Рис. 6. Рис. 7.
На рис. 6 приве д е ны  оптим альные  ха р а к т е р и с т и к и  для  не к о то р ы х  
значений  K 1 . К о р р е к т и р у ю щ и е  свойства цепи R km Ckm и л л ю с т р и р у ­
ются п р и в е д е н н ы м и  на рис. 7 кривыми — f  [h (b t ) \ .  Величина
ip t)H
(bt)K (bt)H п о к а зы в а е т ,  во с к о л ь к о  раз индуктивность  намагничивания 
И Т  без  к о р р е к ц и и  д о л ж н а  быть б о л ь ш е ,  чем с применением  к о р р е к ­
ции при неизменном  сопротивлении  на грузки ,  длительности  импульса  
и заданном с н и ж е н и и  плоской  части импульса ,  или ж е  во с к о л ь к о  
раз  при п роч и х  равных у с л о в и я х  м о ж е т  быть увел ич ена  д л ите л ьнос ть
импульса ,  если прим енит ь  к о р р е к ц и ю .  К о р р е к ц и я  особенно  э ф ф е к ­
тивна ,  когд а  тр е б у е тс я  пол учить  им п у л ь с  с оч ень  малым с н и ж е н и е м  
плоской  части.
П о т р е б л е н и е  э н е р г и и  к о р р е к т и р у ю щ и м и  ц е п я м и
Э н е р г и я ,  п о г л о щ а е м а я  ветвы о  Rfze— Cfzei
t n ^
Wke =  L L  C e -  ш ф г  ■Clt =  Cke- )• (22)
Re J
Э н е р ги я ,  п о г л о щ а е м а я  в е т в ы о  R e - L e
tn
I F , , =  R  I (I-<Г TJt )dt = I /  Fi- 7Yi ( 1 -e -ÏJ tn )
Rn J  R e  L Raо
1.65
2 О Rt La Ra
П о л а г а я
где
L и
H e =  Y L iX — IQ -'1
rJ,
в и х р е в ая  постоянная  времени ,  с учетом  (6) получим
(23)
(24
(25)
I
I
I
і
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Рис. 8.
1 в '
ХП —(I F n )
З а в и с и м о с т ь  W ke W e =  f NQдана  на рис. 8. У ч и т ы в а я ,  что
работы с е р д е ч н и к а  о б ы ч но  вы б и р ае т ся  так ,  что
ч ем у  с о о тв ет с тв у е т
tn>  Ge,
хп '  1.65,
(26)
реж им
' (27)
(28)
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п о л у ч и м
Y  < 0 , 5 .
w , t
(2 9 )
Э н е р ги я ,  п о г л о щ а е м а я  ветвями R e -Le и R ke— С/г8 с у ч етом  (2)
W ke u E  t  =  J 2  e м
R E W l - S
(30)
i
И з  ф о р м у л ы  (30) сл ед ует ,  что проп орц и он а л ьн а  к в а д р а т у  т о л ­
щины стали с е р д е ч н и к а  Sc. При п е р е х о д е  к стали б о л ее  тон к ого  п р о ­
ката Wn быстро  у м е н ь ш а е т с я ,  при этом особ енно  быстро  у м е н ь ш а ­
ется  э нергия ,  п о г л о щ а е м а я  к о р р е к т и р у ю щ е й  цепыо,  так  как  п р и б л и ­
зи т е л ь н о  про п о р ц и о н а л ьн а  четвертой  степени  Sc, что не пос ред с тв е нно  
с л е д у е т  из ф о р м у л  (28) и (17).
Э не ргия ,  п о т р е б л я е м а я  ветвью  R ku— С/гм> полагая  R = R j i (ReL R j i) 
и U 1 =  const.
км щ  г  
D Rh J
bt
Ъ_і
е а2(х8?оит d (b -
R'h
bt
I ß  £ . / - в ) о п т (31)
У читывая ,  что энергия,  потре б л яе м а я  нагрузкой
Wu ljE t
Rji
п о л у ч и м
WkM (Lf)t
IWt bt
b t
e k.tub)
(32)
(33)
На  рис. 8 д а ны  кривые  'WilMi Wh =  / (bt) д л я  н е которы х  величин па­
раметра  K2. К ривы е  пос трое ны  в области значений  с о о т в е т с т в у ю ­
щ и х  условию  h (bt) — 0,99.  Как с л е д у е т  из графика ,  lW/,w IWw почти
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не  зависит  от b t , но сильно  зависит  от к2. Эта за вис им ость  (рис. 8) 
д л я  м ак си м а ль н ы х  значений  Wfc4/ W h (при b t — ►О) в ы р а ж а е т с я  ф о р ­
м улой
Wfcjt 1
Wh к .
(34)
Хотя при /е2< 1  п о т р е б л е н и е  энергии  цепью RkM-Gfl4  з н а ч и т е л ь ­
н о  и п р е в о с х о д и т  энергию,  п о т р е б л я е м у ю  н а г р у з к о й ,  а при K2 >  1 - 
не ве л и ко ,  и, к а з а л о с ь  бы,  ц е л е с о о б р а з н о  б рать  всегд а  к 2> 1 ,  б о л ее  
п ра вил ьно  о э ф ф ектив ности ,  „ э к о н о м и ч н о с т и “ к о р р е к ц и и  с уд и ть  по 
в е л и ч и н е  о тн о ш е н и я
Wfcjt 1Yj =
Wfcbt.макс H2 • ъt, (35)
гд е  btjnaKc м ак с и м а л ь н о е  з н а ч е н и е  bt, при котором  IiAbt) не м е н ь ш е  
н е к о т о р о й  величины. Нам и  принято  h { b t ) ~  0 ,995.
На рис. 9 дан гр а ф и к  зависим ости  Ti =  / ( к2), из к о т о р о г о  с л е д у ­
ет, что к о р р е к ц и я  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н а  при K2 =  1 и н а и м е н е е  э ф ­
ф е к т и в н а  при K2 =  2. С л о ж н ы й  х а р а к т е р  кривой  r \ = f { k 2) с изломом 
в т о ч к е  к2 =  1 о б ъ я с н я е т с я  тем,  что в ин те рв ал а х  0 < к 2 <  1 (обл асть  
к о л е б а т е л ь н о г о  п р о ц е с са )  и 1 < к 2< о о  (о б л а с ть  а п е р и о д и ч е с к о г о  п р о ­
це с са )  величина  btMaKc о п р е д е л я е т с я  разными ф у н к ц и я м и  (17) и (21)  
и кривая  ЬіМакс—/ ( к 2)  в т о ч к е  K2 =  I и м ее т  излом  (рис.  9).
Н е о б х о д и м о  иметь  в виду,  что наши выводы относятся  к п р е д е л ь ­
ным в о з м о ж н о с т я м  к о р р е к т и р у ю щ е й  цепи  при ра зл и ч н ы х  к 2. Если  ж е  
в е л и ч и н а  bt  т акова ,  что к о р р е к ц и я  о с у щ е с т в и м а  при н е с к о л ь к и х  з н а ­
ч е н и я х  к2, то ц е л е с о о б р а з н о  вы б ирать  K2 н а и б о л ь ш е е .
М а к с и м а л ь н о е  о тн о с и т ел ьн о е  н а п р я ж е н и е  на к о н д е н с а т о р е  Ck4 
д л я  разл и ч н ы х  значений  п а р а м е тр а  K2 м о ж е т  бы ть  о п р е д е л е н о  гю 
ф о р м у л е
IJ Ьімакс+ с макс ____ л — е — kü(xb)onT (Sb)
U1 (0)
На рис. 9 пр и во д и т ся  г р а ф и к  = / ( # 2 ) ,  из к о т о р о го  видно,
что  на иб оле е  в ы с о к о е  н а п р я ж е н и е  (при K2 =  1) не п р е в ы ш а е т  18 ,7% ,  
что я в л я е т с я  б л а г о п р и я т н ы м  с точ ки  зре ния  т е х н и ч е с к о г о  о с у щ е с т ­
в л е н и я  ко р р е кц и и .
П р и в о д и м ы е  на рис. 9 граф ики  позвол яю т  л е г к о  произв ес ти  р а с ­
чет  к о р р е к т и р у ю щ е й  цепи R km —  Ckm при о тносител ьном  сниж ении  
н а п р я ж е н и я ,  равном 0,995. Д л я  ил л ю страции  метода  р асчета  д а ет ся  
п ри м ер .
П р и м е р .  При п роектиров ании  И Т  ус та н овл е н о ,  что  т р е б у е м ы й  
ф ронт  и м пульса  получится ,  если  и н д у к ти в н о с ть  н ам агнич ивания  не 
•будет п р е в о с х о д и т ь  20 мгн.  При  этом с н и ж е н и е  плоской  части и м ­
п ул ьса  я в л я е т с я  т а к ж е  недопустимы м. Д л и т е л ь н о с т ь  им пульса  1 0 мксек, 
п р и в е д е н н о е  с о п р о ти в л е н и е  н а г р у зк и  200 ом.
1. Н ах о д и м  в е л и ч и н у  п р о и зв ед е н и я  btH
. .  R 1h 2 - 1 0 -  I O - 5 btH=  tH = -----------------— 0,Оо.
2 Lm 2 - 2 - 1 0 " 2
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С о г л а с н о  рис. 6 при bt  0 ,05 без  ко р р е к ц и и  h. (bt) =0,95.
2. По гра ф и к у  рис. 9 на ходим ве л и ч и н у  парам етра  корре кц и и
L2 « 1 , 2 .
3. С о п р о т и в л е н и е  к о р р е к т и р у ю щ е й  цепи
R kM к,Rl  =  1 ,2-200 240 ом.
4. В н ут ре н н ее  с опротивление  ге не рат ора
R x =  0,545 • Rl  =  0 ,545 -200  == 109 ом.
5. О т н о с и т е л ь н о е  п о тр е б л е н и е  э н е р г и и  к о р р е к т и р у ю щ е й  цепью-
WkM
Wu
rr btH 18,7-0,05 =  0,83.
6. П о с т о ян н ая  врем ени  к о р р е к т и р у ю щ е й  цепи  
Iz2fZb k2~ b t H 0 ,5 • I О"5
'к Af b
10” 4 сек.
btH 0,05
7. Е м к о с т ь  кон д е н с ат ора  к о р р е к т и р у ю щ е й  цепи
10 4
к Af 0,5 M K tp .QkM
R kM~ 2 - IO2
8. М а к с и м а л ь н о е  о тносител ьное  н а п р яж е н и е  на конденсаторе .
/ смаке _  Q n 0—  8.5
Р е з у л ь т а т ы  э к с п е р и м е н т о в
Б ыла  п ровед ена  э кс п е р и м е н т а л ь н а я  п роверка  п р е д л а г а е м о г о  с п о ­
соба  ко р р е к ц и и .  Э кс пе рим е нт ы  провод ил ись  с д в у м я  типами г е н е р а ­
то р о в  пр я м о у гол  ь ны X имп у л  ь - 
сов. В первом с л у ч а е  им пульс  
на вх о д  И Т  подавался  с катод­
ного  повторителя ,  которым о к а н ­
чивался  м ощ ны й  генератор  п р я ­
м о у го л ь н ы х  импульсов .  Во вт о ­
ром с л у ч а е  импульс  ф о р м и р о в а л ­
ся м о д у л я т о р о м  с искусственной  
линией.  В о б ои х  с л у ч а я х  И Т  
имел а ктив ную  на гр у зку .  Д л и т е ­
л ьность  и м 11 ул ье  о в сост а вл яла  
5 мксек.  На  рис. 10 приведены 
осцил логра  м м ы и м пул ьсо в на 
н а гр у зк е  без  корре кц и и  (а и б) 
и с к о р р е к ц и е й  (в и г). О с ц и л л о гр а м м ы  (б  и г) соотв ет с твую т  э к с ­
п е р и м е н т у ,  в котором  п рим енялся  м о д у л я т о р  с искусственной  л и н и ­
ей.  Э кс п е р и м е н т ы  показали  полное  совпадение  теории с практикой.
Pc. 10.
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И з  п ри в е д е н н ы х  на рис. 10 осциллограм м  т а к ж е  видно,  что вы­
брос  п р о т и в о п о л о ж н о й  полярности ,  имею щийся  во всех  с л у ч а я х ,  
ко г д а  с у щ е с т в у е т  с н и ж е н и е  плоской  части, у к о р р е к т и р о в а н н о г о  
им п уль са  отсутствует ,  что во многих  им пульсны х  устройствах  в е с ь ­
ма ва ж н о .
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